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②実体条項の違 ゆ公正吉満足に関する判断
Q同一判
反の有無に関す
決力、、後 る判断 公正主満足の種類
の判別決偲かの 審理し 評決 物損又It
精神的損
審理し 評決 た主体 精損への 訴訟費用 害に対す
た主体 金銭賠償 る違反認定
定れさ条5 3 
Neumeister ~IH由 小法廷 全員数 小法廷 全員致 請求却下 3万シリ (認定の
認定 事件 ンヅ みで十
のみ 分)
事件た違項反カず Ringeisen事件 男1]圃 小法廷 5対2汲 小法廷 全員一致 あわせて1/ 1/ 金銭 び4対3 2万ドイ認 自書{賞 ツマJレヲ
定さ条5 
Engel and 別個 大法廷 9M4及 大法廷 全員数 精損1:対1/ 
違反の認
others事件 び10対3 して100 定
れ 1 (Engelのみ) オラン'j'
事件た項逮反カず
金銭 ギルFー
賠償 Guzzardi事件 同一 大法廷 10対8 (同一) 12~サ 6 あわせて1/ 1/ 1∞万イ認 ')11) 7'リフ
Golder事件 同 大法廷 9M3 (同) 全員数1/ / 違反認定のみ認定
のみ eErnsg事el and oth占 別個 大法廷 1対2 大法廷 全員数1/ 1/ 
違反認定
件名(E)ngel のみ
条6 以外の3
1違反頁
認定 Deweer事件 同一 小法廷 全員ー致 (同一) 全員数 支払わさ 8007ラ 違反の認
と金 れた罰金 ンスフラ 定
銭賠 の弁済 J 、
カず 償
認定さ
Konig事件 別(罰 大法廷 15対 1 大法廷 全員一致 精掃に対 9789.95 
手して3万 ドイツマ事件れた ドイツマ JレウルタA柑co事件 同一 小法廷 全員一致 (同一) 全員致 3∞万イ 請求却下金銭 タリアリ賠償 フ
Airey事件 ~ijj'曲 小法廷 5M2 小法廷 全員一致 3140アイ 請求却下1/ Jレランドポンド
さ違反カ、 6 
Luedicke， 間/別 小法廷 全員致 同/全員致 Luedicke Belkacem y 金銭 Belkacem and f画 耳I)jl囲 が支払わ の請求を事イれた牛認定条環e 3 賠償 Koc事件 された翻 却下訳料の弁
，音
Golder事件 同 大法廷 全員数 (悶) 全員致1/ / 違反認定条違反8 のみ認定
カず のみ Marckx事件 同 大法廷 10~'サ 5 (向) 9対61/ / 違反認定認定さ 12対3 のみ
れ Airey事件 別個 小法廷 4対3 小法廷全員一致 3140アイ請求却下レた事件 金銭 ルランド賠償 ポンド
L 一ー一一一一一
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